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Глубокоуважаемые коллеги!
Вашему вниманию представлен очередной номер жур-
нала, в котором помимо оригинальных и обзорных статей 
опубликованы материалы II Российского национального 
конгресса «Трансплантация и донорство органов». Конг-
ресс проходит 8–10 июня 2015 года в ФГБУ «Федеральный 
научный центр трансплантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова» Минздрава России.
Выпуск журнала открывается VII сообщением регистра 
Российского трансплантологического общества, в котором 
суммированы данные о донорстве и трансплантации ор-
ганов в нашей стране в 2014 году. Российской трансплан-
тологии есть чем гордиться: общее число трансплантаций 
жизненно важных органов, выполненных в 44 трансплан-
тационных центрах Российской Федерации в 2014 году, со-
ставило 1522 (среди них: 1026 – почки, 302 – печени, 162 – 
сердца). В этой сфере накоплен существенный научный и 
практический опыт решения сложных задач повышения 
доступности и качества оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, развития биомедицинской науки, внед-
рения современных разработок в практическую медицину.
II Российский национальный конгресс трансплантологов проходит в 2015 году, отмеченном памятными 
датами в истории отечественной трансплантологии: 50-летием первой трансплантации почки и 25-летием 
первой трансплантации печени в России. Насыщенная программа Конгресса включает вопросы донорства 
и трансплантации органов, находящиеся на острие современной науки проблемы регенеративной медици-
ны и создания биоискусственных органов, актуальные вопросы подготовки, аттестации и аккредитации 
врачей и научных работников, представление научных школ и их воспитанников – молодых ученых – с ре-
зультатами научных исследований.
Содержание научной программы Конгресса достаточно полно отражено в публикуемых материалах, 
представленных в виде статей докладчиков – участников форума.
Уверен, что II Российский национальный конгресс станет значимым событием не только для трансплан-
тологов – врачей и ученых, но и для всего медицинского сообщества, а благодаря яркому общественному 
звучанию форума – и для всего нашего общества.
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